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DIPUTACIÓ DE BARCELONA / L’AVENÇ
(PLECS)D'HISTÒRIA LOCAL
Amb el número que teniu a les mans, el 121, els
Plecs d’Història Local de L’Avenç fan vint anys.
Vint anys d’aquesta iniciativa de L’Avenç i la Di-
putació de Barcelona que va veure la llum el febrer 
de 1986. 
Vint anys són molts o pocs. Depèn de com es miri,
de la intensitat amb què s’hagin viscut, dels resul-
tats que s’hagin assolit i de l’entorn que els hagi
condicionat. No és aquest el lloc per fer-ne un ba-
lanç, però sí de reclamar la conveniència que es
faci. Però no un balanç en sentit estricte del que han
estat els Plecs en aquests anys, sinó del desenvolu-
pament de la nostra historiografia dita local en
aquest període, perquè, amb major o menor encert,
els Plecs han estat fonamentalment el vehicle a tra-
vés del qual s’ha anat manifestant aquesta historio-
grafia. Per tant, caldrà analitzar què han estat els
Plecs d’aquesta colla d’anys, però sobretot tenir en
compte que l’interès d’aquesta anàlisi és que pot ser
representativa dels actius, però també de les man-
cances, dels principals agents implicats en la histò-
ria local. Un àmbit d’estudi que precisa aquest debat
per superar una de les dificultats més grans que crec
que pateix en l’actualitat, que és la manca de debat
metodològic, en gran manera deutor massa exclusi-
vament de les aproximacions dels primers anys vui-
tanta, aquells que precisament van donar l’empenta
inicial a projectes com els Plecs. En aquest sentit,
resituar la producció d’història local i comarcal dels
darrers anys és ajudar a redefinir, també, la història
de Catalunya que hem fet, i permet plantejar millor
quina és la que cal fer en el futur.
El temps passa, la producció és molt gran i els inte-
ressos de la historiografia van variant, sobretot en
els accents. A més, bona part de les recerques im-
merses en l’àmbit local i comarcal no només tenen
utilitat en el camp de la investigació, sinó que esde-
venen elements de referència per a qüestions que es-
tan prenent una gran dimensió social, com la
preocupació pel patrimoni i la difusió cultural en un
sentit molt ampli. La relació amb el món universita-
ri també s’ha anat modificant, i les eines de coordi-
nació dels centres d’estudis han esmorteït molt la
temptació de l’aïllacionisme. Són moltes, doncs, les
qüestions per tractar i analitzar, temes en què els
historiadors i els col·lectius organitzats que treba-
llen en els àmbits locals hi tenen molt a dir.
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